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Crónica de [ine 
lartí lartorell Una bona nova en el panorama ci-
nematogräfic mallorqui: despres d'-
haver vist un increment espectacular 
del nombre de sales en el darrer any 
sense que aixö suposäs per als cinefils 
amants de les versions Originals tam-
be un augment real de sales que en 
projectassln (tret d'escassissimes ex-
cepcions), el cinemes Renoir de l'Es-
corxador en construeixen una de no-
va. Mes possibilitats, doncs, per no ha-
ver de resignar-se a haver de veure les 
pellicules doblades, en una epoca en 
que precisamentelsdoblatgessön fets 
amb mala gana I manca de Professio-
nalität, com es el cas de Lost in Trans-
lation. 
Per contra, tambe hem de parlar 
del tancament de dos cinemes amb 
molta decades d'histörla: l'Hispänia, a 
Palma, i el Novedades d'lnca. Tenien 
en comü ser cinemes d'una sola sala, 
gairebe un «pecat» en un temps que 
s'imposen centres d'oci mäxim I parcs 
festivals... una epoca, doncs, ja gaire-
be definitivament desapareguda i que 
tan be va retractar Giuseppe Tornato-
re a Nuovo cinema Paradiso. 
PAYCHECK 
Després d'una sequera d'anys sen-
se cap pel-lícula basada en obres de 
l'escriptor Philip K. Dick (tret de M i -
Paycheck 
nority Report, de Steven Spielberg); 
en tan sols una setmana de diferencia 
s'han estrenat Impostor (tractada en 
aquesta mateixa secció el mes passât) 
i la darrera pellicula del director John 
Woo. Qué tenen en cornu, a part de 
ser pel-lícules basades en relats breus 
de Dick? Una indefinido de genere i 
sentit que les fa caure en la mediocri-
tat: no se sap si son pel-lícules de cièn-
cía-flcció, pollcíaques o simplement 
d'acció; naveguen entre dues aiguës i 
no arriben a cap port. 
En el cas concret del film Paycheck, 
el problema s'agreuja perqué final-
mentesdevé un catàleg delstôpicsque 
han fet famós John Woo i no hi resta 
cap element característic del món de 
Philip K. Dlck. En altres paraules, hi ha 
coloms volant slmbolitzant el no-res; 
homes que cauen al buit amb els 
bracos oberts com si fossin crucificats; 
dues escenes en qué el perseguidor i 
el persegult s'encanonen a pocs cen-
tímetres un de Taltre i persecucions 
que oscil-len vácuament entre un mun-
tatge marejador i la técnica de came-
ra lenta mes adormidora possible deis 
darrers anys. Encara s'hi ha d'afeglr 
que una actuació anodina com la que 
fa Urna Thurman és millor que la de 
Ben Affleck, hierátlca i encartonada... 
En vista deis dos darrers resultats, 
valdría mes que durant una Marga tem-
porada Hollywood oblídás que hi ha 
prou material de Philip K. Dick perfer-
ne versions cinematográfiques, per-
qué les obres d'aquest escriptor re-
querelxen especialment tacte i subti-
lesa, dos materials que hi escassegen 
ara per ara. 
ZATÓICHI (ZATOICHI) 
Zatóichi és la primera pel-lícula di-
rigida per Takeshí Kitano que parteix 
de material alié, en aquest cas les no-
vel-les de Kan Shlmozawa sobre un ro-
damón cec que es dedica a fer de mas-
satgista I que, alhora, és un samurai 
que protegelx els indefensos amb el 
maneig gairebé mágic de l'espasa. N'-
La segona pellicula de Sofia Coppola com a directora té com a base la historia de dues 
persones, gairebé estranyes una de laltra i d'edats diferents, que s arriben a entendre 
perfectamentperquépassenper una crisi matrimonialamb les sevesparedes respectives... 
h¡ ha prou amb saber que, entre el 
1962 i el 1989, es varen fer gairebé 
vint-i-cinc pel-lícules basades en 
aquest personatge, perfer-se una idea 
de la popularitat enorme que té al Ja-
pó. Un repte, dones, que Kitano s'im-
posa I que supera amb escreix. 
Tot i la novetat d'haver-se de sub-
jectar a unes situacions i personatges 
que no II son propis, Kitano aconse-
gueix fer-los seus. En un estil mes pro-
per al de Kikujiro que al de Dolls o Ha-
n a - b i , el director fluctua entre la 
tragedia; l'èplca i, fins i tot, l'humor 
políticament incorrecte, com és el cas 
de la burla que es fa de les persones 
retardades. 
D'altra banda, contrasten molt les 
escenes violentes amb bracos i altres 
membres escapçats i la presencia gai-
rebé intuida de la sang, en una opció 
que sorprén pero que s'hi adiu molt 
amb la resta de la pel-lícula, en qué 
també s'expérimenta amb la música, 
com es pot veure a l'escena deis pa-
gesos que llauren a ritme de música 
electrónica. En poques paraules, una 
proposta arriscada que pot descon-
certar mes d'un espectador i que és 
closa per una memorable escena de 
claque. 
21 GRAMS (21 GRAMOS) 
21 Grams fa referèneia a la creença 
segons la quai es perden vint-i-un 
grams de pes quan aigu mor, una me-
sura que pot relacionar-se amb la pèr-
dua de l'anima o dels sentiments de 
revenja, culpabilitat o amor que oco-
rre en aquest moment concret, nexe 
d'uniô dels personatges que mou el 
director Alejandro Gonzalez Inârritu. 
21 Grams reuneix très histories apa-
rentment inconnexes i presentades en 
la primera part de la pel-licula sense un 
ordre cronologic, la quai cosa dificulta 
el segulment de les vicissituds dels pro-
tagonistes (dos magnifies Sean Penn i 
Naomi Watts i un repetitiu Benicio del 
Toro), tot très marcats per la presèneia 
de la mort: Paul Rivers (Penn) nécessita 
un trasplantament de cor i Cristina Peck 
(Watts) perd tota la familia en un acci-
dent de transit provocat per Jack Jor-
dan (del Toro). Un fet luctuôs que li su-
posa a Paul començar una nova vida a 
la quai no s'avesa, que trastoca el mon 
estable de Cristina i que remou la fe cris-
tiana de Jack. 
Pel-licula que temàticament com-
parteix molts de punts en comò amb 
Monster's Ball, de Marc Forster, i que 
incomprensiblement va passar amb 
més pena que glòria fa dos anys quan 
es va estrenar, el darrer toc redemp-
tor que li confereix Gonzalez Ihàrritu 
li Neva la forca i el sentit d'estranya-
ment final que si que va aconseguir 
Marc Forster. 
LOST IN TRANSLATION 
Primer de tot, una advertencia: per 
evitar una badada grossa del doblat-
ge (fer entenedora una frase deis pro-
tagonistes que en la versió original tan 
sois és un xiuxiueig), en aquest cas par-
ticular és molt més recomanable que 
mai no veure aquesta pel-lícula en ver-
sió doblada. 
La segona pel-lícula de Sofia Cop-
pola com a directora té com a base la 
historia de dues persones (Bill Murray 
i Scarlett Johansson), gairebé estran-
yes una de l'altra i d'edats diferents, 
que s'arriben a entendre perfecta-
ment perqué passen per una crisí ma-
trimonial amb les seves parelles res-
pectives, un estât d'ansietat que es veu 
agreujat peí fet de trobar-se per mo-
tíus professionals en un país estran-
ger, al Japó, concretament Tóquío, on 
comparteixen hotel. D'una banda, la 
directora toca amb humor, tasca que 
recau íntegrament en l'actor Bili Mu-
rray, el xoc cultural que suposa haver 
de treballar a un país estrany i en qué 
la comunicació és difícil per questions 
linguistiques; d'altre costat, tracta 
ambdelicadesa isubtilesael sentiment 
que es desperta entre els dos prota-
gonistes. 
Destaca a Lost in Translation so-
bretot l'actuació de Bill Murray, en un 
registre que recorda els papers fets per 
a Wes Anderson a Rushmore i The Ro-
yal Tenenbaums, que sap fluctuar per-
fectament entre les escenes humoris-
tiques del film i les més sensibles que 
requereix el tractament d'una histo-
ria amorosa molt ben Migada i que pre-
cisamentesresolen l'escenaque, «gra-
cies» al doblatge, s'han encarregat de 
falsificar, Üi 
